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;Zヰ,
士屋靖彦,
他2名と共著
士屋靖彦,鈴
木芳夫と共著
'ヒ
エコ
冷
397~407.
凍, 36,冷
Comptes ren us
S6ances de la
Soci6t6 de
Bi010gie,
Tohoku J.
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Tohoku J
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士 尾 靖 彦 , 鈴
木 芳 夫 と 共 著
土 屋 靖 彦 ,  U
木 芳 夫 と づ ¥ 箸
十 尾 靖 彦 , 中
野 智 夫 と 共 茗
士 屋 靖 彦 , 佐
藤 1 ヲ ミ と 共 若
ナ 屋 靖 彦 ,
野 村 正 と 共 若
士 屋 靖 彦 ,
鹿 山 光 と 共 著
士 屋 靖 彦 , 中
野 智 夫 と 共 著
土 屋 靖 彦 , 紛
木 芳 夫 と 共 著
士 屋 靖 彦
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昭 3 7
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P o l y u n s a t u r a t e d  a c i d  i D  f i s h
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Π
昭 3 8
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Shark liver oil
Sur les hactions insaponifiables
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The hydrocarbons of shark liver
Oils
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S t u d i e s  o n  t h e  r a i n b o w  t r o u t
a l d o l a s e ( n D
C o m p a r a t i v e  s t u d i e s  o n
m y o g l o b i n s
T h e  e 丘 e c t  o f  a l g a l
P o l y s a c c h a r i d e s  o n  t h e  d e p r e s s i n g
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